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♦ Μ ,  /^oelitibx'.s dignas reddat Zagrabia grates,
Quem fuperi mittunt, grata VIRUM excipiat,
Paftorem populus, Reftorem Ecclefia, Patrem 
Patria, quem á Divis orba petivit, habet.
Felicem urbs fperet tanto fub PRAESULE fortem,
Major adhuc, quam fpes fingere pofiit, erit,
»
Hoc ego non aufim de PRAESULE dicere, quantus 
Sit, qualis fuerit, quantaque praeftiterit.
Vix tetigi primis Parnaffi flumina labris,
Nulla mihi culto carmine vena fluit.
Vos
Vos decet ille labor Mufae, vos pangite Verius Í 
Laudem alius meritam dicere nemo poteft.
D icite, qui dodas fovet, ornat, amatque palaeilras, 
Noiiri fit coetus gloria, cura, labor.
Primas laudum habeat partes Facundia Magni
PRAESULIS, in TE omnes Svada profudit opes.
Corda fiominum noiti facris accendere flammis,
Et blandis animos illaqueare modis.
Quis tam durus e rit, TIBI qui parere recufet ?
Eloquio faceres mollia faxa TUO.
/
·. ·. Plu-
Pluribus ut profis, bene icis tot dicsre linguis,-
Patriam habes, linguae gnarus, ubique TUAM,
TE TUA ubique etiam Juris prudentia clarum
Reddit, utrumque TUO pendet ab ore forum.
Quid memorem hic facros libros, aut conciliorum 
A d a , aut Sandorum grandia fcripta Patrum,
Tot rerum in multos divifa fcientia cetlit 
Tota TIBI Ingenii dexteritate TUI.
Quae dein Jufiitiae TE tangat cura referrem;
Quod populi iludium, quis pietatis amor.
Sed
'Sed renuit proprias TUA fumma módéiba laude.?" 
Aufcultare; TIBI promeruiffe fat eft.
Agnovit meritum Fautrix AUGUSTA virorum
Do&orum, atque novo te decorat titulo. „
Mens TUA non uni eil Urbi adilringenda, juvare 
Confiliis debes integra Regna TUIS.
Quantum crefcet onus, tantum laus crefcet, honorque, 
Plenus curarum, & plenus honoris eris.
Hic de TE eil fenfus communis: PAXIUS omnes,
Divini dotes PRAESULIS unus habet.
Obii-
Obtinet in TE uno urbs Patrem, doftusque, piusque 
Exemplum Clerus , Patria fubiidium.
Vive T IB I, Regi, Patriae, Virtutibus addant 
Innumeris annos Altra benigna pares.
Unum oro, veniam Vati concedito, quidquid 
D ixit, fmcero protulit ex animo.
Sutrium, operae eit pretium, mea dummodo carmina,PRAESUL! 
Aeterni ut tettes obfequii accipias.

